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Актуальність теми дослідження. Раніше, в більшості розвинутих 
країнах, видавнича справа була «золотою жилою» і приносила немалий дохід. 
Потім почали з'являтися: Інтернет, комп’ютер, інші гаджети та електронні 
прилади. Усі були впевненні, що друк відійде на задній план та стане нікому 
не потрібен. Та картина, яку ми бачимо зараз, доводить протилежне. 
Незважаючи на кризу, важкі умови розвитку і багато інших факторів, 
поліграфічна справа є актуальною у сучасному світі. Головна мета кожної 
компанії – йти у ногу з часом. Щоб залишатися на плаву, потрібно не стояти 
на місці, а постійно удосконалюватися.  
Українське друкарство – дуже важливе поняття, спосіб поширення 
інформації та думки – культурне, церковно-культурне, наукове явище [1]. 
В Україні є декілька найвідоміших і найуспішніших видавництв, які 
вдало існують на ринку поліграфічної продукції: «Новий друк»; «Юнівест-
принт»; «Бліц принт» та ін.  
 Харківська друкарня «Фактор-Друк» – одна з найбільших не тільки на 
батьківщині, але й у Східній Європі [2]. За 20 років свого існування довела 
свою перевагу: швидкістю, якістю, сучасністю. Має великий вибір продукції:  
від календариків, блокнотів, бланків, книг до біл-бордів. Компанія завжди 
запроваджує сучасні технології, за рахунок цього розширює свою клієнтську 
базу. Нове обладнання, висококваліфікований персонал дають хороші 
результати, які ведуть тільки до успіху.  
Компанія «Друкуй» відрізняється асортиментом: календарі, щоденники 
та більш значущі речі в вигляді іміджевих брошур та каталогів. Кожний виріб 
– це візитка, яка може залучити нових покупців. Сучасний світ полюбляє все 
яскраве і якісне, саме таке поєднання характеризує дану друкарню. Офсетне і 
цифрове обладнання виконують поставлені завдання на вищому рівні, і що 
дуже важливо - за малий час.  
Видавництво «Преса України» - велике підприємство, яке 
спеціалізується на видачі брошур, газет і величезного різноманіття 
поліграфічних товарів широкого вжитку. Існує більше 90 років. Нині 
знаходиться у державній власності. Видавництво друкує продукцію як для 
внутрішнього, так і зовнішнього ринків. Головна причина успіху - поєднання 
ціни, якості, сучасного дизайну з багаторічним досвідом. 
Основні тенденції спостерігаються у зміні переваг покупця. Наприклад, 
зараз мають попит такі жанри книг: дитячі, ділові, професійні, економічні, 
вузькоспеціальні - маркетинг, менеджмент та ін [3]. 
У країні є багато факторів, які негативно впливають на друкарську 
справу. Не дивлячись на це, з кожним роком зростає кількість підприємств, 
насамперед, це створює здорову конкуренцію на ринку. 
Європейські видавництва завжди створювали модні тенденції:  
дізнавалися і диктували конкретно те, що має попит в даний момент часу, в 
певному сегменті людей. Одним з таких прикладів є «Olderi». Воно більше 20 
років тримає високу планку. Латвійський виробник надає унікальні 
можливості в роботі з самими новими технологіями виробництва етикеток в 
рулонах.  
Дигітальний друк, який не вимагає використання друкованих форм - це 
унікальні метод, яким можуть похвалитися дуже мало підприємств. Саме 
тому, завжди користується попитом. 
«Hachette» - це французьке видавництво номер один у Європі. 
Мають представництва по всьому світу. Контролює дві великі щоденні газети 
«Франс суар» і «Парі-прес-Ентрансіжан». Просто унікальне видавництво, яке 
з року в рік доводить свою першість і унікальність. Кожне слово і дизайн 
приваблюють читачів своєю продуманістю та стильністю. Стиль видавництва 
став класикою. 
Тренди в дизайні поліграфії - окремий вид мистецтва, настільки 
різноманітний. Сучасний світ диктує моду на неї так само, як і на будь-який 
вид діяльності. Розглянемо основні направлення: Line art - створення картини 
плоскою, з чіткими лініями. Все має вид анімаційної розмальовки. Найчастіше 
використовують у вітринах кафе, дизайні логотипів та ін [4]. 
Плоский дизайн (2D) - максимально простий і функціональний. 
Елементарна графіка, приглушені кольори. Все в міру і без надмірностей. 
Прикрашає будь-який журнал і звертає на себе увагу мінімалізмом. 
Модульні шаблони - оцінять справжні перфекціоністи. Ідеальне 
поєднання красивої обкладинки з інформативністю. Використовується в 
листівках, брошурах . 
Letter stacking - створення конструкцій з літер. Акцент на шрифт – 
важлива деталь. Читач любить простоту, і тому шрифт повинен бути 
максимально звичайним.  
Мінімалізм – те, що потрібно сучасній людині. Аудиторія полюбляє 
класичний вигляд без зайвих деталей, і це доводить статистика.  
Матеріальний дизайн (реальність зображення) – зображення елементів 
композиції об’ємними(уособленням такого прийому в дизайні є так званий 
«папір», який служить тлом для конкретних предметів). Вперше був 
використаний та впроваджений компанією «Google» у 2014 році.  
Хенд-мейд ефект (щось, створене своїми руками, або імітація ручної 
роботи); градієнт (переходи кольорів); геометрія. 
Все більшої популярності набуває застосування інфографіки у дизайні 
поліграфічної продукції. Адже лаконічність і водночас використання 
своєрідних образів у цьому графічному прийомі роблять важку інформацію 
зрозумілою з першого погляду. 
Висновок. Тенденції дизайну сучасної національної поліграфічної 
продукції - це широке явище, яке формувалося під впливом змін уподобань 
людей. У світі існує їх велика кількість, але при цьому, кожна друкарня 
намагається зберегти свою родзинку. Дуже важливо змінюватися в сучасному 
світі, і при цьому мати відмітну рису. 
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